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REGISTRO DELLE LEZIONI A.A.2017-2018
26 SETTEMBRE 2017
3 ore 14-17
Aula L, via P. Gobetti 93/2
Assiomi dei numeri reali e loro conseguenze. Assioma di completezza. Dimostrazione di: ab=0 se e
solo se a=0 oppure b=0. Numeri naturali, interi, razionali. La radice quadrata di 2 non è razionale
(con dimostrazione). 
Intervalli. Maggioranti e minoranti. Insiemi limitati superiormente o inferiormente. Insiemi limitati.
Massimi e minimi. Se un massimo esiste esso è unico (con dimostrazione). Estremo superiore.
27 SETTEMBRE 2017
2 ore: 11-13
Aula L, via P. Gobetti 93/2
Teorema di esistenza dell'estremo superiore (con dimostrazione).  Proprietà dei numeri naturali. I
numeri naturali non sono limitati superiormente (con dimostrazione). I sottoinsiemi di Z limitati
superiormente hanno massimo. R ha la proprietà di Archimede (con dimostrazione). Q è denso in R
(con dimostrazione). Principio d'induzione.  Somma di numeri naturali consecutivi.
28 SETTEMBRE 2017
2 ore: 11-13
Aula L, via P. Gobetti 93/2
Dimostrazione  del  Principio  d'induzione.  Somma  dei  primi  n  numeri  dispari  consecutivi,
disuguaglianza di Bernoulli, calcolo delle somme di termini q^k. Definizione di funzione. Dominio,
codominio, immagine. Somma, differenza, prodotto di funzioni.
29 SETTEMBRE 2017
2 ore: 11-13
Aula L, via P. Gobetti 93/2
Rapporto  di funzioni.  Composizione  di  funzioni.  Funzione  identità.  Funzione  inversa  e  sue
proprietà. Funzioni iniettive, suriettive, biettive (o invertibili). Funzione inversa e proprietà.
Insiemi  equipotenti,  insiemi  finiti,  insiemi  numerabili.  N,  Z,  Q  sono  insiemi  numerabili  (con
dimostrazione). R non è numerabile (dimostrazione con il metodo diagonale di Cantor).
3 OTTOBRE 2017
3 ore 14-17
Aula L, via P. Gobetti 93/2
Relazione d'ordine “minore o uguale” tra funzioni e conseguenze sui grafici. Funzione costante. 
Funzioni limitate superiormente o inferiormente, funzioni limitate, e loro caratterizzazioni in 
termini di grafico. 
Funzioni crescenti, decrescenti, strettamente crescenti, strettamente decrescenti, monotone, 
strettamente monotone. Una funzione strettamente monotona è iniettiva (con dimostrazione). Una 
funzione invertibile è crescente se e solo se lo è la sua inversa. 
Funzioni pari, dispari, periodiche. Potenze con esponente pari.
5 OTTOBRE 2017
2 ore: 11-13
Aula L, via P. Gobetti 93/2
Funzione potenza con esponente naturale dispari. Funzioni potenza con esponente intero, razionale
o  irrazionale. Esponenziali e logaritmi. Funzione valore assoluto.
6 OTTOBRE 2017
2 ore: 11-13
Aula L, via P. Gobetti 93/2
Disequazioni  logaritmiche,  esponenziali,  irrazionali.  Radianti.  Funzioni  trigonometriche:  seno,
coseno: definizioni.
TOTALE ORE: 16
